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Wimdmß 
zwischen Wallis und dem Herzog von Zanoyen. 
Sitten, deil 1. Mai 1528. 
Pfarraichiu von Erneu. — A. 40. 
(Copiri bon Hm. Pfr. Ferd. Schund. 
Karolus Dux Sabauclie etc. Et nos Philippus de Platea 
Eps. Electus Seduncn. prefectus et Conies Vallesii, Anthonius 
Venetz Balliuus, Jobes. Werraz Gubernator insérions patrie 
Vallesii, Georgius de Supersaxo miles, Symon Inalbcn, Nico-
laus Kalbermattcr Custellanus Seduncn. Egidius Perren, Col-
linus Luyet, Tbeodolus Dayert, Claudius Eyniou, Andreas 
Gallat, Jobes. Gallat, Caspar Scbnider, Johes. Bynder, Marti-
nus Kong pro ciuitate et deseno Sedanen.; Petermandus de 
Platea, Antbonius Tagnyoz, Petermandus Perrini, Anthonius 
Curttoz, Johes. Canalis, Johes. Jacquyn, Perrodus Burguiner, 
Thomas Guerchodi not., Anthonius Nycodi pro deseno Sirri; 
Nicolaus Clawo, Petrus de Bertherinis maior Leuce, Anth. 
Schwitzer, Egidius Ilpran, Hugo Fridrici, Boletus Eymon, Per-
rinus Schwitzer, Egidius Eicher pro deseno Leuce ; Arnoldus 
Kalbermatter, Johes. Zcntriegcn, Stephanus Magschen, Ilpran-
dus Walker, Anth. Welling, Andreas Rossers, Theny Thenen, 
Gaspardus Zebreitten pro deseno Rarognye; Hans Owling, 
Jodocus Mauricii Castellanus Vespie, Tbeodolus Kalb'ermatter, 
Arnoldus am Ryedt, Jobes. Lambien, Petrus Ihalbon, Georgius 
Summermatter not., Thomas de Schalen not., Jac. Blatter, 
Martinus Sematter, Hans Blatter pro deseno Vespie; Cristo-
forus am Ranff castellanus Brige, Caspar Metzilten, Egidius 
Venech, Johes. Fidigner (Fidginer?) Capitaneus, Georgius Mi-
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chaelis, Petrus Owling, Paulus Gerolt pro descno Brigc; 
Gaspar Huber, Hans Clausen, Johes. Walther, Johes. Fabri 
zen Flue, Jenninus Widen, Georgius Fabri, Thomas Byttil, 
Jenninus Halabarter, Gaspar vf der Eggon, Jac. am Saut, 
Johes. Schniit, Petrus vf der Eggon, Petrus in der Binden, 
Barth. Lagger pro 'dcseno de Kuonsehes, consulus et manda-
tarii ciuitatis Sedunen. et patrie Vallesii ad infra scripta 
concludenda specialius deputati, ad perpétuai» rei mcrnoriain 
vniuersis fieri volumus manifestum, quod nos considérantes 
vicinitatem terrarum et dominiorum nostrorum salitaque com-
mercia inter vtriusque subditos nostros exerceri solita, et 
quam vtile et Deo gratum sit vicinitatem ipsam pacificam 
semper conseruare et manutcnere, opere precium existiniani-
mus infra scripta fedcra, vniones. intelligoncias et simul viuendi 
et conuersandi normam, prehabito maturo consilio, pro nobis 
et successoribus nöstris inuicem contrahere, quibus medianti-
bus amicabiliter cum omni subditorum nostrorum quiete et 
tranquilitate viuere valeamus, in hune qui sequitur modum : 
In primis quod teneainur et dcbcamus nos partes predicto 
in tranquilitate et mutua aniicicia viuere modis formis et mo-
diucacionibus infrascriptis, ita vt commercia communicaciones 
et transfugia inter vtrosque subditos obseruentur, vt inter 
amicos et vicinos decet sine cuiuscumque injuria, omni fraude 
et dolo semotis. 
Item quod neutra parcium »ostraium debeat nee valcat 
directe vel per indirectujn adherere sauere, auxiliiini Consi-
lium vel jusumen prestare alicui prineipi vel domino, com-
muni, collegio, vniuersitati vel potentat»« altérai» partom 
eiusque patrias subditos et dominia aggredi grauarc et dam-
nificare volenti, quaeunque eciani inexeogitata causa. 
Item quod nos Kps. Balliuus consoles et patriote terre 
Vallesii nominatim null« pacto possimus nee. debcamus honii-
nes et subditos mediatos vel immediatos profati ill"" Uni. 
Ducis et successoruni, suorum, sine sint particiliares porsone, 
siue vniuersitates ville, ciuitates, oppida, villagia, qualieuniquo 
sint foro ecclesiastico vel temporal!, quoiiiodolibet subditc vel 
subdita, infra limites patrianu» et doiuinioruni prélat, ill"" Uni. 
Uucis constitute et constituta, niorani tralientes et habitantes, 
et qui in futurum moram traheiit et liabitahunt, et in speeie 
ciuitates Gebennen. et Lausaiie». ipsarunique cnn's <>t iiicolas, 
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in ciues nostros, burgeuses, patriotas, coufederatos seil aliud 
protectionuni gcnus vllo vnquam tempore admittere recipiere 
vol aceeptore. Saluo tarnen in premissis ac reseruato homini-
bus et incolis earumdeni ciuitatum predictarum libère transite 
ac additii in patriam Vallesii, illie moram faciendi residendi 
ac mutua connnercia et negociaciones prosequendi pro ipsorum 
libero arbitrio, dumuiodo tarnen huic nostro federi aduersa 
non; moliantur; nam et eosdem et corum aliquem ante pre-
sencium datam non recepimus nee aeeeptauimus. Et vieeuersa 
Nos Dux prefatus erga prefatum reu. Dnm. Epm. magnificos-
que Balliuum consules et patriotas in simili obseruancia pa-
riter obligamur. 
Item quod neutri nostrarura parcium quocumque exqui-
site colore liceat aliquas querelas vel actiones a quibusuis 
exteris vel de patria ipsa respectiue aeeeptare acquirere pro-
sequi inten tare erigere contra alteram partem eiusque subdi-
tos corarauniter vel diuisim, directe vel indirecte. 
Item quod pro quibuscumque hereditariis sueeessionibus 
et piopriis creditis cirographariis et aliis actionibus subditos 
ambarum parcium nostrarum conceruentibus actures reorum 
forum sequi teneantur, nee pro huiusmodi debities et -actioni-
bus ciuilibus liceat subditis quibuscumque contra debitorem 
reum petere sequestrum ineurceracionem vel mercanciarum 
subastacionem, sed Ordinarii judices reorum tenebuntur et 
debebunt petentibus breuem et expeditam justiciam ministrare, 
sola facti veritate inspecta, vbi amicabiliter cause huiusmodi 
sedari et concordari non poterint. Que quidem via amicabilis 
per ipsos judices prius tentari debebit. 
Item si contingeret aliquem subditum mediatum vel 
immediatum seu aliquos subditos huiusmodi nostrarum parcium 
contra Dominum vel superiores suos temerarios et rebelles 
fieri, nullo modo poterit talibus rebellibus altera pars auxi-
lium aliquod opem vel fauorem près tare, quin vmo tenebimur 
superioritatis jura, preheminencias nostras contra taies re-
belies ad inuicem, quantum cum racione fieri poterit, débite 
coiiseruare et tueri, postquam noticia data fuerit ; que quidem 
preheininencie et jura cum aliis quibuscumque nostrarum par-
cium respective preferi et seruari debebunt. 
Item si in locis nostro ducali dominio in temporalibus 
subditis penes diocesim Sedunen. constitutis comperti fuerint 
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aliqui presbiteri prefati i-eu. Dni. Epi. Seduuen. rcl)elles et 
justorum mandatorura suorum vilipensores, illos ducales offi-
ciales nostri ipsorum locorum non thuebuntur, sed ad id le-
gitime requisiti assistent ministris curie episcopalis Sedunen., 
vt ipsi presbiteri rebelles cogantur coram sue ordinario prelato 
et jus subire, et quod episcopalis jurisdictio super ïpsis presbite-
ris, quam canones tribuunt, bacthenus solita in ipsis locis dicte 
dioeesis libère possit excerceri. 
Et vt hoc presens nostrum fedus omni scrupule dolo 
frandeque et ambiguitate careat, atque sincerus parcium af-
fectas, quo alterutrum nos partes predicte afficiunt, pro quo-
que conseruacione rei publice nostre et bene convicinandi 
modo obseruando, voluinus Nos prenominate partes, vt hoc 
ipsum nostrum fedus vnionis amicicie et confederacionis quo 
ad sui mutuam obseruaneiam duret et durare debeat ad cen-
tum et vnum aunos proximos a data ipsius computandos. Et 
in premissis reseruantur videlicet parte nostra Ducis Sabau-
die Summus Pontifex, s. sedes apostolica, serenissimus Impe-
rator, sacrum Romanum Imperium, cristianissimus Francorum 
Rex, serenissimus Rex Portugalie, magnifia Dni. vrbium lier-
nensis, Friburgensis et Solodurensis, née non illmi et magni-
fici Dni. tredecim cantonorum, ami ci et confederati nostri pre-
cipue reseruantur, eciam quicunque confederati Nostri veteres. 
Parte autem nostri Epi. Balliui et eonsulum comnmnitatis 
Sedunen. et patrie Vallesii pariter reseruantur Summus Pon-
tifex, s. sedes apostolica, serenissimus Imperator, sacrum Ro-
manum Imperium, cristianisimus Francorum Rex, magnifie! 
Dui. Bernenses Lucernenses, Vranie, Vnderwalden ac gênera-
liter magiiifici Dni. tredecim cantonorum, confederati nostri 
carissimi, et alii cum quibus patriota contraximus fédéra. 
Que omnia et singula Nos Dux prefatus ex vna, et Nos 
Eps. Balliuus et consules ac patriote supra noniinati ex ultera 
parcium pro nobis propriis subditisque et successoribus nostris 
respectiue perpetius babera rata grata et firma, eademque 
inuiolabiliter obseruare promittimus bona fide nostra, Nos Dux 
in verbo Principis, Nos. Eps. manu ad pccuis posita, Balli-
uus vero et consules ac patriote juramentis nostris per nos 
prestitis, omni dolo fraude et sinistra machinacione peuitus 
exelusis, eciam inuiolabiliter obseruare policemur. 
In quorum fidem robur et testimonium bas nostras per 
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secretarios nostros subsignatos subscribi fecimus et sigillis 
nostris muniri. Acta fuerunt hec Seduni in ecclesia Cathedrali 
b. Me virginis die prima mensis Maji anno a natiuitate Dni. 
nostri eurrente Millesimo quingentesimo vicesimo oetauo, pre-
sentibus ibidem ven. Dnis. Johanne de Platea Officiali, Johe. 
de Crista et Carolo de Laz Lex Canonicis Sedunen. nec non 
viris discretis Jodoco Kalberniatter Capitaneo, Rodolpho Me-
tzilten, Nycolao im Eych, Johe. Wurt et Johe. Albi familiari-
hus prefati Dni. Balliui patrie Vallesii, testibus ad premissa 
astantibus. > 
Facta diligenti collacione copie prescripte per nos no-
tarios subsignatos comperimus eamdem cum suo vero original! 
registrato conformera in omnibus et per omnia, nichil addito 
neque remoto. In cuius • rei fidem presentibus nos subsigna-
uimus. 
Nico. .Furer Not. De Bertherinis Not. 
' 
